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RABLÁNC,ITIPT X IDiÖKZSI OR  
Ahhoz, hogy morálról egyáltalán beszélni lehessen, reális-  
döntési lehetőségre van szükség jó és rossz között o Ez csak akkor  
van meg, ha a jó és a rossz és a rossz mibenléte nincs konkrétan  
és előre meghatározva ' Ugy is mondhatnánk, hogy para.dt .x módon 
csak az tehet jót, aki a rosszat is választhatja, vagy így az  
esendő ember csak ugy lehet erényes, ha a bűnt is megismerte Az  
elternativák azonban hiányozhatnak is  
A tradicionális társadalmakban, ahol a modern individuum még 
nem jelent meg, az egyes közösségek életét szabályozó szokásno:,  
mák tekintetében megkérdőjelezhetetlen konezenzu .s van,. Minket  
azonban az a szituáció érdekel, ahol a szellem kiszabadult a pa-,  
lackból, amikor már megtörtént a bűnbeesés' ésoiiegj elent a kétely,  
mindenféle mitosz és mindenféle karizmatikus hatalom meatestesit ő je, 
legitimáció s vagyis az a folyamat, amely során a hatalom az állam-
polgárok okoskodó ;o ri7..vánossága előtt racionális érveléssel iga-
zolja intézkedései jogosságát, mégpedig ugy, hogy a lakosság több-j  
s gének igaz,3.nből nincs is rá igénye. Voltéképpen ama felháborító  
tényállás pedig alternatívák már felmerülnek ugyan, de a konkrét  
döntések mégis csak egyfélék lehetnek Szlyos tévedés és öncsalás  
volna azonban ezen állapot '.fogadását az erőszakka l magyarázni,  
hiszen ahogy egy török közmondás tartja a fa is hibás nemcsak a  
fejsze.  A külso kényszer onmagaban nem volna elég, ha nem interio-
rizálódna. Az adott esetben ez ugy jelentkezik, hogy a parlamentáris  
demokratikus formák kUls ősé'eit megtartva, a választás aktusát e1. 
áátszatj át az embere é p e annak eredményét rájuk kényszerítik.  
Mindenekelőtt pedig annak explicit kimondását oktrojálják rájuk,  
hogy az egész az ő szabad akaratukból történik Ami igazán megdöb-
bentő az 3brzbakaritarkxxxxxxxatizziaxxxxtow az, hogy az ér-
dekeltek előtt nem a kikényszerités ; hanem a választ ás aktusa j ára-  
tódik le, Vajon miért? Az agresszorral való azonosulás miatt?  
A választ egy szadomazochiszti kus mechanizmus leíró elemzése révén  
kereshetjük a legnagyobb eséllyel,; 
A felemásan modernizálódó társadalmak etatista j ellegü politikai  
berendezkedése ugyanis nemcsak az individualizációt Bénit j a, hanem  
éppen a kényszerközösségek létrehozásival szétveri az elsődleges  
.özösségeket is. Mégpedig olyan országokban, melyek még a polgároso- 
dás utján is az élenjáróktól évszázadokkal lemaradva indultak el  r 	o 	r 	r 	rr r r 	~ 	i épitő és ezért a polgárosodás elsősorban csak a romboló és a kevésbé epito  
arcát mutathatta feléjük, A természé tadta patriarchális kötelékekből  
kiszabaditva az egyén izoláltnak, feleslegesnek érzi magát, életét  
pedig cél és értelem nélkülinek ® 
A centralizált bürokratikus politikai mechanizmus pedig nem  
teszi lehetővé az alulrül jövő közösségi szerveződést sem, mely nél-
kül pedig az erkölcsnek az emberi kapcsolatokat a szabad egyének 
közötti t ársulás alapján szervező szolidaritásra szocializaló funk-
ciója sem érvényesülhet, Az individualizáció igy az egyén számára  
aem jelent értéket, csak kegyetlen sz íikségszerüsége t, mely vissza-  
süllyesztheti őt a "bell .u .m omniu .m contra omnes 99-t folytató biológiai'  
egyed szintjére, hiszen - ugymond 	"élni csak kell", Ez egyfelől  
hribikus általánosítások félé hajtja ,, szemesnek áll a világ",  
"éki birja marja" Másfelől azonban egyedül 	_ helytállni a létért  
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1~. ryu .gat és Kelet között támolygó jromporszá .goka.t igy valóban az  
elsüllyedős fenyegeti. A szabadság ryugati as technikái még nem 
tudtak nálunk meggyökeresedni, 1.n tegratif funkciót betölteni, mint-
ahogy már nem képesek erre a bit, a karizma és a stabil identitás  
kereteit adő rendies-keleties képződmények sem. Ne fele c? j iik y bogy  
a nyugati országokban éppen a versengő pluralizmus a racionálisan  
ga.1.kuláyó ótrosz az, amely a hagyományt és a szemességet ~negtes-  
tesiti.. Nyilvánvaló, bogy ezek 	egyetlen társadalom sem képes  
ta2'°téS y harmonikus reprodukcióra, 
Azok: a második és harmadik világban 616, akik az ürgarn iku.s-  
' ~ 	csak 	~ ~ 	(1 •' ~ , ~ 	i ~ i^i 	, ° ` ~ 	C ~ 	kontextusában   ' 	 ~ ~ t  sa.bot ~. a ne -~ eron~ :{::~a és a.du.r.dökz ~ sno r 	 . 	t~~d~; a~~ el- 
képzelni, 
 
  pó tcselekvé sül könnyen az autoritarizmus hivévc és egy-  
ben tuszáv á 9 d1c,ozatává válnak. Ezt látnunk kell akkor is, 'cg el  
kell ismernünk, bogy a szolga is kivívhat magának egyfajta emberi  
méltóságot, mint Ottlik:  Iskola a határon c. regényének hősei 
akik azt vallják; ugy enelkedbetünk erkölcsileg a hatalom föl é
~ 
,. 
ha - engedelmeskedünk neki. Számot kell vetnünk  azzal, bogy a pa-  
ternalista á.11am bárhorzyan is szeretnék felnevelni, csak intézeti  
gyerekké képes szocializálni alattvalóját, aki szex-telen  
  
  





ko d ási vágy b an végUl mindenkit e , ar l y ujra, meg ujra megszlLik , 
bogy bele kos 'tO.i .basson a szabadág tiltott g;tilöl.c sébe„ De a hatalom  
akarása és az, bogy kölciökzsynor nélktl alrkor sem élhet, ha rabláncit  
képzelni annak, visszatereli az akolba, de cenk azért, bogy ismét  a' 	juttat r~~egharaphassa a kezet, mely hol cU~~.~~ot  4 hol. korbácsot ~u~_~~,ta ne ~i o  
t eki ntélyuraloM itt önmaga alatt vágja a.f át ; elszalasztja  
egyetlen lehetőségét, az uralom tekintélyének megszerzését Rend- 
pártysá ,ga igy szvi i a kloszt, moralizál ása F~ed i g az erkölcsi nihi-
lizmust és az erkölcsi szub j ektumot megfojtó intolerancl : áte Tderi.tok-  
.rate. , hierarchikus ethosza pedig igy.  akadályozza meg azt, bogy in-




ltség és tekintélyelvü- 
Ség, mely egy demokrata számára elfogadha ó és ahol nem lehetséges 
eo-yenlőség ~ 1'kz , amelyik az erkölcsi jé és rossz, közötti ki.zlönbségu.  
tete _lre_. való képesség záloga®  
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	 E a! o f l v án 
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1?. közösségeket többek között az teszi , ~özöss;:gekk.é hogy  
történetük van. Ez a történet tat án nem elsősorban időrendileg 
sorrendbe
~.
á ,7~+ ~lithatö események sorozata, inkább gmegélt és LLl,ülrő :~.. is v3~.~.a.LI, ZolU7tos~ Clá ►.~~.~.t~~?. egy b1tOnyUs gon .̀~ ol.s;..l: ~,iamOdY?aj y tudati y 
érzelmi kul.tu.rának. Beszélhetünk-e karunkon politizáló közösségek..:  
ről, illetve  letezik-e környezetünkben különböző 	k ul tur ,1~  
folytonossága? 	 . 
~ 	 .. o'. i.a t j e l. 1985,   sz~ 
B 1 ~ o Yl. Ó• S a.t2 	t e ~ ~ 	 ! 	~ . e 	.~ _►: 	,. ~ 	 -z- • >s 	 e 	 ~• 	 ,  ~  	~e~ -~~ :lya:r_ p o~. , ~.~~.~ ~u~ , Jur~ , rr2en ~ta~.~ :~ s I es 
ui..L3~l eze;t 9 .ai't3.l.y :411;  ~zi3~,~.an a KISZ-ben funL:c2.at vállaló n -a~..l.zartOk 
képv-i s eZ~ ek ,1.1égáll,pitható aZc~ xn~ a.~n k bogy : a 7 0=--es é~rél~ - közep é t.ú t ~  ,  
~rc~~étó ~ kezdődően az: ^l-v a~izz~ ~:è.px ~i*i~eyt: érték~k c~e~~a~.+1i.lódá.sa . ~ i ;~tt  :I . 	'y ' 	^ -• 	 ' 	r sY 	I 	• .•e 	• i •- L 	n. 9z  
~ éf r~ :L~P as~z~L ee.. csökken t o; d1 ~>, :_ ~~ 	 z ~.c~.o ~ t,ova.iJb ~.~  c5rgt~.3.ték 'a 
ek _ fó1.-.,;rat  z  ...~~ ~ázdasági .. é V :elL ; en akkor fes z~..é  
...» 	- .. • 	, 	• 	 .'~' 	.. 	. 	r7 ~ 	.r . 	 . 	` . ~ . r 	,. 	 _, . • 	 r+ . 	+' ' 	~~ va.ls ~g,~ eler ~~,ek. ~:. az el.éts.~_n~ e~ná.l s tá : ~a~ a.• áz egyes ~~° sa 
dal.mi ,csoportok közötti killön'asé~ ek nötT ekeá•esé mégiehezl.te;tte a  
p~l~ ti~ai Yreze té a  bel.yzet6 ty yi vezető pol:itika:? . körök • magatarti:sit  
ebbén az id (5b en kettősség j ell erne zte z egy .fe, á1 saját racionális 
hatalmi érdekeiket szem előtt tartva engedt✓ lyez tc;k, a, kalra asint ösz-  
tön.Uztc;k. gazdásigi re• formelk6pzel6sek kit?ianka,1.ás3t ; •másfe:zól. .vi -
szont      
 
alapj abaa véve ragaszkodtak a .hagyo mányos iranyÁwasÁ stziu s- 
hoz ;és politikai i ntéZr:6n T,?rend sz-erb2zGí rnnek k ;:ivetkezté "aen áJ egye-
temi. KISZ szex.`Vezete kserr2s - 41. eL ljek : dsztÜnZv st a rieiu.~ .u.J.4+.sra . ri1ank:.L`. 
vizká.t a beydé.izcdC5tt konz2rva-t ~. s,r formákt,óz .,valő me_rétr r-agaszkoc.iis  
L ell.emézté.. "Cis ,'atiakkó_r a ref ó -r°irrólelkezdc"dött vi t 3k. nenn ma,r aátak  
vi sszlian~ ~ié Z ~~ül a~ egyet em ek n ser_7 . 'lat is ukat erős it ette  - az ered-  
ményességt;kPtzvet et t - -riitet tudattalanul is tApiilta ~ . a r. emt✓ r.xy„ 
hogy a lenrzyelLrszAg i ~r'~~:sa~ nyorriin . kö'rv . 3rala.zu.nk 7 . tt mGjd a ezccia.. 
lista társadálmi rendszer masf él.é ,- . po? iti.kul .=zazddsigz. modell.j e. 
?' ebit a KISZ akkor sere tud ott  szak1.tas i idéol 	 '. ai szervez,e ti  
konzervativizmusival,  amikor  a d! zik ok  egy resz:npk  go ndolkoa i s' a. L  
mir a vált oztat Ss sziz.kségéssép.e .ha t irozta még.. 	 . .~ 
T ál in ebből  a 1 7• ~   l en t m c n c As b 5 l érthetők.   - a  ka rmko n 1981 JY e n l  eW „ 0 
zajl o t t n ag '? irihar̀'t kavaró e.se :n~,3 nyek 1 s ~ Ann (3.17. ad i c  sop ortnak ' a 
tZ-3rekvésé4 mely az akk.oriúa.n válto, at '. 	 s6-rlet 1 ercletét a:dtq  „ 	.~_ 	o 	. .~ a•• 	.,. 	.a. O 	- 	 .i.. o. . 	,. 
rn 	~~f  	,•R- 	fS z .►.] !.p 	. a ~ ~ JY 	r ~ Pl 	~ ern  r i.t ✓ '~ 	_7 yi' !•; 	r~ -~ ~r-a 
	
~~.cí o~.~ .  p ~. t 	~. ~ e~ 1~ S , 	.' ~• ~. ~ ,,  i~  e '~ ~.. rr:~ . ~L o ~: e G ~.:  E_' ~~: á~. ~: ~~.. __.5 j`a. ,,j . 	.'sr .' 	{ L: b 	t-. 	I . 	. 	.. 	!' 	' 	r.. 	'f,' 	rr' 	 _ 1 ~ T` 	~' t;,.r  , `~!~'..~ 	~  i~~~.nyU.~t ~ . s.y e~~ n É'. ~i Ú:L~Cr A 	` ̀ 7°"~  rie .~.~..~ All 	JZ ú .:s . 	t?~°, 	t~ ~ .L 	.ss .. .a. ma  w ~ ~: ~: ~ Q ' . .. t. ~ t. 1,~ u .~ ~i.~ •  
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radt viszont a demokratizálási törekvés és a kritikai 
p."" , 	Ez a folytonosság azonban "helyzeti fol ~Ytonosság ~~ G ala állas. 
Ezen. azt értjük, ho gy a magyarországi Dolitikai struktura er5vo—  
nal.ai az ilyen módor fellépőket -., tetszik, nemtetszik, —, egy bizo—  
nyos helyzetben lebegteti 
Közhelyként elmondhatjuk, hogy a may politikai struketutira egyik  
legfontosabb jellemzője az, bogy a különböző társadalmi csoportok  
erdekei nérr, azok 	autonóm szervezetel egyeztetik. Ilyenek 
hiányában a felső politikai vezetés különféle csoportjai hallgatják  
meg a v:lene   	k e 	mérik fel az érdekeket, bogy azu t ánkisaj s  i, t s ak  
az egyezt e tést és ~ 
 
döntést is, A politikai intézmények szervezett-
sége meg j eléniti a hosszu idők alatt beidegződött a.ttytüd.ök pedig  
besugározzák az egyetemre is ezeket a jellemzőket, az "érdekegyez— . 
tetés az érdeleltek nélkül" magyar mechanizmusát. Számunkra a demokrá-
ciát az ér dekelt ek—óráekegyezteté se is jelenti, s feltételezzük,  
hogy ezzel. az 1981 es =politizáló g enerá.ció felf'ogásától óppugy nem 
állunk messze, rninT, a mosta.nitői. ..Q Ebben az összefi.z .ggésben az is 
nyilvánval ó , hogy a demokratizmusért való fellépés intézményi változ—  
tatások súándékával. Egyenórtékii a 
Az intézményeknek viszont megvan az az átkos tulajdonságuk,  
hogyanehézen hagyják megváltoztatni magukat és olyan j átéksz abályo—  
kat kényszeri t en ek a változtatást  kyvánólLra t melyek ezek esélyeit  
csökkentik © Igy utóbbiak amikor a fennáll ó intézményekre zu.ditj ak  
kritikájuk össztüzét, kónyszé .rü módon egymás felé gravitá.lnak 7 
esetleg egységesülnek, ós ezáltal paradox módon elmosódik eredeti 
külör~ ál'lás',.~k tárójelbe   kerül egymás érdekeik tudatositása 0 Ezzel  
párhuzamosan a demokráci.a áhi tasa gond .hatnánk ugy is — absztrakt  
értc;ktud atct hoz létre bennük.. Ez az absztrakt értéktudat a hiteti 
el velük azt, bogy a csoportjuk kény szerii belső kohéziója által  
létrejött érdektudat általában megfelel a úi. . áktá.r .sada:l.om mis csoport  
jainak érdekeivel. Ugyanakkor előszeretettel beszélnek az érdektu-
daté és a jogtudat torzulásairól, .alulfejlettségéről, megfeledkezve  
arról . , ho gy ez a kétségtelen igazság lehetséges szövetgégeseiktól  
fosztja meg őket, akik nélkül a demokráciáért való fellépés nem egy 
szerves folyamat k:iteljesed:óse g hanem voluntarista cselekedet, 
iandezen tul az érdekeket érdekeltek né:lki.zl egyeztető konszenzusoS  
politika egysógeséégóvel való szembenállás az intézmények önfenntar-
tó nehézkedési ereje miatti kónyszerü egységesség kitermeli az  
ilyen csoportok közös szu:'.dkultu~.ráj át 4 metanyei.vót o sajátos humorát.  
A politi. . zá16 csoport pusztán felvállalt funkió j ábn kifolyólag is  
— egy egyébként informácj;szegény hörnyezetben — nagy r?lennyisógü ée 
politikai viszonyaink között egzotikU.snak szá.mZtó információt 
szippant magába, melyeVöv:ábba.d:ása a csoport yntézményenk.ivüiisége  
miatt is sok esetben esetleges,  
mondott tényezők egyut tese jelenti tehát a ~~eiyzEt foly-
tonosságt, u at  9 melyben mind a 31—es, mind a mad politizáló csoport 
lebeg. Ez ; vélernény;Lnk. szerint olyan objektíve létező h elyzet,  • 	1 `~ 	u 	• • 	~ 	 ~ amely különösen a~~alrrne : -s arra, bogy a kZvul ~ .11ók az emli.tet -c 
csoportok elitként könyjreljOk el : s 	 ~~- 	 ~< ~'-g ~ 	 - _~-?e.~n ..,~~,'e9 beuze ~ ebesekre ._ 
támaszkodva nem alaptalan az a véleményünk, hvzy-- az: elitképzete  
a legiatóbbi időkben tovább erősödött. 
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alapvető érzés, melyet a 8I-es töt rténések magü.k mögött 
hagytak,, a sikertelenségé volt;, Szélmalom harcnak tünt aaakorlati  
direkt politizálás és a politikai helyzet egyre inkább elméleti ala-  
pok szempomtj3ból történeti dime,nziókban kapott értelmet. •Ilyen 
formában jelent meg az akkor egyetleri lehs+ség resnek tartott ralter-  
riativa; mely szerint nem a direkt cselékvás, hanem . dtnkratikus 
magyar politikai• hag;ptn4xyok 	gi.sOerése j elent .értéket., .adhatjá  
hoss'zu távon ; egy szerVes  
   
 
demokratizálódás alapját,   .Nem 
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Visszatérve eredetileg taglalt témánkhoz, ugy véljük, hogy az  
li t képzete nemcsak az ernlitett strukturális, de funkonális okok miatt  
em fedi a valóságot:, 
Az elitek hagymlányos funkciója w személy szerinti elszigeteltségük  
1? enér e értékek létrehozása, konzerválása, kisugárzása környezetükre 0 
e a szűkebb környezetünkben sokak által. ditnek tartott csoport nem,  
agy csak igen töredékesen képes ellátni ezeket a funkciókat„ Mórt?  
Az 1948 utáni politika erőszakosan felgyorsította a társadalmi  
ebilztast, mivel elmosta az egyes tarsadalmi csoportok közötti különb  
égeket Ennek ára azonban az volt, hogy seml_egesite tt  9 egymásbaolvad—  
ak, vagy tudatos megsemmisítés áldozatai lettek, hagyöms nyos, az egyes  
portok létformája által kiválasztott közösségi érintkezést' és politikai  
alturát, Ezek ujratermelésében tu ,l . zottan nem reménykedhetilnk, mert az  
rdekelt ek nélküli érdekegyeztetéssel konszenzust létrehozó politika  
amennyire az erőforrások megengedik -- egyformán kivin osztani, minden  
Bopor-tnak, vagy legalábbis a kivána .lmát sikerrel hiteti el. Az erőforr  
é.sok szükösscgéből viszont az következik, hogy az egyes csoportoknak  
sak bizonyos hányada ka tatja meg a preferenciákat, az u .jraelosztás  
alitikai ellenőrzés ala vont folyamatában, még másik hányaduk hátrányt  
zenved o 
Az ilyen módon megosztott csoportok esélye sokkal kisebb arra, hogy  
~ zcs tudatra csak rájuk jellemző érintkezési és politikai kuiturára te—
yenek szert. Igy elvész a 1 ehetősom annak, hogy különbözőségügy. talaj án 
liva próbáljanak meg szembesülni. más értékekkel. A tömegtájékoztatás  
ll .ami monopóiiuma nemcsak az információk monopolizéit áramoltatását  
redményezik, hanem azt is, hogy kitermelődnek olyon betyárok, akik  
adnak a soiok között olvasni, mely tuPdonságuk esetleg nincs meg a  
zegény zselléreknek. Nincs közös nyelvek, elválasztja őket az, hogy  
rtjük--e a bakfanyelvet, melyen a hadiállapotot szükség á.lapotnak, a  
Bökkenést stagnilá.sna.:, a. beavatkozást segitségnyu .jtásn.ak mondják.  
Nincs ez másképp az egyetemei sem, Nekünk diákoknak nincs közös  
yelvünk, közös kuituránk, de nincs .kitapintható különállásunk sem,  
,melyről e1ru aszkodva esélye lehetne a kommunikációnak, értétek köl—  
sönös` cseréjenek, •melynek aranyfedezete a 'bennünk személyesült ha-
romány ós sors... 1,1egfosztattunk szmély es történetünktől, sorsunk alaki-
assal vállalásá .tól 0 Nem magunkból kiindulva keresünk elveket, ós .tör-
gnelmet, hanem a megismert eszmékben, ós történelemben keresgéljük ön—  
agunka t es tálán másokat is, i'z átadás nehéz mestersége az értelmi- 
5P elhívatottsága igy csaknem lehetetlenül. 	 . 
hi, akik politizálunk, nem tudjuk különbözősé z}°. 	' ~~znket felmérni,  
z említett kenysz .erk egyesülés miatt. Elveszttjük egymás . -1..+ : NIK : . :;c=  
mások megismerésnek lehetőségét  g  mert a külső világra vonatkozó  
ejtéseinket tapasztalatainkat irjük körül .fecsegjük ki, sejtetjük  
okatmondó félszavakkalg önmagunkat exteraozál juk, egymás interiori-4  
álása helyett e 
Ez a belső bizonytalanság hitelesiti azt a dilemmát, amelyet a  
ényserüen vállalt játékszabályok rajzolnak elénk. Ez .a  dilemma-a  
ragmatizmus és a fundamenta ízmus dilemmája,  melyyen személyenként  
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S amelyne nem engedi kibontakozni a gyakorlati cselekvést. 
Akkor lehetnénk fundamentalisták, ha meg sem próbálnánk tudo-
mást venni a nolitizális íratlan és meghatározatlan szabályairól, 
melyeket félelem és fölfélarányultság fort-nil, Amelyek form4tik 
a félelmet és a fölfeléirányultsagot, Ha minden esetben személyes 
véleményünket mondanánk, akkor nagyobb esélyünk lehetne önmagunk 
és egymás elfqpdtittita,, Ez azonban az adott környezetben etikai 
önfelmutatás lenne, mely Visszaütne rink - többszarösen is 9 mert ' 
könnyen eshetnénk egyfajta értélmisógi messionizmus hibájába t 
mert talán éppen a megismerendő világ körvonalai mosódnának össze 
előttünk be ami a legfontosabb: amíg a kommunikáció]ehetetlen, 
amig hem tálálkozunk a reflexióval, amit gondolataink kelthetnek, 
addig,ugyan kinek, kikmek szólna ez az etikai önfelmutatá? 
Ha egyáltalán képesek Volnank rá..., 
A másik alternativa a pragmatista politizálás lenné Kis lépé-
sekkel abban bízva, ho4y cbelekvésünk boss= távon értelmet kap 
majd a teknőc bitorsigaval és nyugalmával mozoghatnánk, az egye-
temi politizálás ezerfelől szabályozott utvesztőiben. Csakhogy ez 
az utvesztő tulsAgosan bon*)lult abboz, bogy véges egyetemi éveink 
alatt kiismerjük. De ha mégis k± megkisérelnénk, könnyen válhatnánk 
a diákok közül kíválasztódott 9diákarisztokráciává " melynek tagjai 
a Kari Tanácsban ülve a velük szemben ülő oktatóval egyszer ire 
mosolodnak el: értik a csiziót, Politizálásunk kevesek luxusa 
lenne: vizipipAzás, eleanthátám. Képviseltjeink szemében beavatot-
tak lennénk, az egyetem irányitói szemében mosolyognivaló dilet-
tánsok. DJ nr3n1 h 
De nem kivánjuk elhitetni magunkraól, esetleg a politizáló 
laza csoportosulás több tagjáról, bogy teljesen, a körülmények 
rabjai vagyunk,, Belső korlitaink vannak: naivak ős okoskodók, 
izgágák és félenkek, radikálisak és m9alkuv3k vagyunk egyszerre. 
Ezen kivül szeretünk valami kerthelyisegben, békésen meginni egy 
sört, szeretjük a kelet-európai vagy éppen a középkori gazdaság-
és kulturtörténetet, szeretjük a csendes beszélgetéseket esti 
lámpafénynél, 
Igen, mindez korlitja a jelenlegi viszonyok közti polititá, 
lisnak. Miért politizálunk mégis? Kell, hogy erről is szóljon 
irás. Dd most mé_. talán magunk sem tudjuk a választ. Vane kiut, 
lehet-e kiut ebbóla helyzetből, melyben rink hagyományozódott 
képtelenségüket kommunikációra tovább mélyiti a dolgok szerkezete 
által létrejövő Ilitképzet"? A tiut meglelése, megszenvedbetőnek, 
de sokszor illuzárikusnak tünik, mivel a leirt tén,yezők egyMis 
okaiként és skolataiként zirt kört alkotnak. MI abban hiszünk a 
legkevésbé, bogy a- politikai struktura belátható időn belül válto 
záanak indulna, Egyre nagyobb agdodalotmal tölt el minket aZ a 
tapasztalatunk, bogy az elit hamis és egymáSt61 mégjobban elválasztó 
tudata nemhogy gyagülne,,de mintha tovább erősödne karunkon. 
7,- 1r ez a felisffierési kísérlet is bozzájárulbdt ahhoz, bogy va-loot). 	 felismerve tullépjük 	elválasztott- s4gunkon, 	 . 	114t,a17,1ct_ ?, e3: 7nlefi belyzet- nel a magunk reszerol 
korlátaink is világosak lennének masoz 	 L‘7,7; ,a a mi 
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Az ilyen lassu érés . folyamatának első lépéé -e talán az lehet,  
-hogy mostani önreflexiónk _sem kinyilatkoztatásként, vagy.- öniga-
zolásk.ént hatna, hanem gondolatkísérletként mégha ügyetlen,  
vagy elhamarkodott is . 
Galamb György - Pikó András 
/Elhangzo 'tt a Gondolatjel április 18-1 felolvasó estjén/  
G' 	(9 	•.". 	ti' 
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A MAGYAR IRODALMI ES YELb'1SZETI KÉPZÉS SZli]TVALASZTliBA. KÖRÜLI  
VITÁHOZ  
a 
Irásommal egy Diákparlamenten .felmerü t  i  és a Gondolatjel  
lapjain is többször vitatott kérdéshez szeretnék hozzászólni a 
~. magyar irodalmi és nyelvészeti képzés szétválasztása körüli  
vitára gondolok Azt hiszem, ez a prIb1éma nem egyszerűen fisak  
szakmai jellegű, hiszen megoldása nagymértékben függ a közép--
iskolai és egyetemi ,oktatási rendszeren Baló változtatás objektív 
E lehetőségeitől is„ n azonban most szakma;. szempontból ,szeretnék  
a kérdéshez hozzászólni mégpedig azért, mért a vita során néhány  
olyan vélemény is elhangzott, melyek teljesen  eslentétben Áll-
nak az irodalomrőf, irodalomtudományról alkotott és éppen egye-
temi tanulmányaim során kialakult elképzeléseimmel. Itt első-  
sorban Kiss Erika írására gondolok, de egyetemünk egyik ismert  
oktatója Mar-óli tanárnő is hasonlóan nyilatkozott 	ráadásul ' 
ezt a véleményt szószerint a számból vette ki Kiss Erikának a  
Gondolatjel 1984/6. számában megjelent irása.  
ElŐljáró?van még szeretném azt is elmondani, hogy mikor ezt  
a kérdést feszegettük á bennünket egyáltalán nem az a szándék ve-
zet, t gy "ne kelljen sokat bt anu.lnunk" hiszen senki sem gondol-  
hatta egy percig sem közülünk, hogy még az esetleg el is ért re-
formból bármiféle hasznot huzhat a még há -bralevo egyetemi év  
alatt.  
Most szeretném Kiss erika- cikkének egyik leglényegesebb-
gondolatit idézni: "Beszéljünk most csak szűken a nyelvészet és . 
az irodalomtudomány kapcsolatáról, Szót lehet-e választani a '  
kettő komoly tanulmányozását? .,, , ~. Tárgykörük anyaga más elrende-
zésben, de ugyanaz: a nyelv,, ü ~ Mivel a nyelv a szintaxis, a fo-  
nológia és a szemantika szabályaival képződik le a szókincsből,  
magától értetődik, hogy iégalbb ezeket ismernie kell ̀ nnak ~ 
aki nem csupán olvasni akarja a mai-alkotást a " ;ondolatj el,  
l984/6 4 sz, 6,old 4 / Kiss Erika tehát 	amennyiben jól értem a 
amellett voksol, hogy az írod aiorntudomány és a nyelvészetet  
lényegükből adódó egymasrautaltságu.n,ál fogva nem lehet szét- 
választani„ Egymásra utaltságuk oka, pedig az, rogy mindkettő tárgya 
a nyelv.  
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zet em szerint pedig - az irod alomtud om.py tárgya. nem a nyelv s 
hanem az irodalom, az irodálmi alkotis,• Az igaz; s nagyon fontos 
dolog, bogy az irod almi alkot 	n-yelvi produktum, s igy logiku.s, 
bogy megkömelité sének egyik lehetséges módj a a nye1v4szeti /az 
irodalomtudomány tört énetéb en akadt is olyan irányzat amely ennek 
a megközelitést módnak a jelentősőgát eltulorta, s fe1t4t1en prio- 
ritast tulajdönitva neki, ezzel akarta leirni az iródalom lényegét./ 
A milalkotis megközelité se szempontj ából azonbar, fontos az is, bogy 
ezek visszanyUlnak va1ainikppen:az irodalom fej1őd6s6hez
l 
 s bogy 
ennek a fejlődésnek milyen külső és belső szabályai vannak, Fontos, 
bogy az alkotaS milyen eszméket 	gondolatokat fej et . ki„ s miért , 
hogyan kapcsolódik 	irodalom teoriáshoZ. S ezen keresztül vagy 
emellett a ,filozáfiáboz . más milvészetekhez,. tudományokhoz. Közelebb 
visz bennünk let a meg€Irtősbez, az adott kor történelmének, mUvelő 
dési szokásainak„ a mlialkot asokkal szemb en táinasztott elváriSainak 
ismerete. Az irodalmi alkot is tehdt nagyon sok* oldalról meg lebet 
közelit eni ezért ugy kép,zelem, bogy, egy irodalomszakos hallgató 
számára az ezen tudományagakkal valo aiapszintUmegirnerkeds minden-
képpen szükséges lenne. Ebhez persze többek között bizonyos nyelvé-
szeti ismeretekre is &dirt kell tenni „ hiSzen at irodalomtu,domány 
bizányos igazatdli épp azt a tényt használjdk k i . bogy az irodalmi 
41kotas nyelvi produktum, s emiatt a nyelv old aiától közelitenek, 
Am legalább ennyir e font os lenne pfildfilactaia:töttélallefaStaapfoku. t a-
nulmanyo zása ,  hisz en a magyar szakos hallgatók irod almi kepzésének 
törzsét egy irodalomtörteneti k4pzés alkotj a, Tört6nelmeg azonban 
egyáltalan ném tanulunk Az összehasonlitó irodalomtudomány szem- 
ontj ából foratoS 1 enne hogy tanu.ljunk világirodalmat is Tanulunk 
/öSszebasonlitisként nyelvésZetet, kb. 	4-5 
óráb an hallgatunk,. 
A különböző ir alomtudományi módszereknek akir alapszintü 
megisMerése. számtalan3mIS:.. : ismei'etet 	 hogy -»filást 
t anulhassünk 	 :.:me.:rinyib- en • pus pt An .]az.','irodalmi 
késiflzé:s Minels6génekeM-elés.eről vax sZó, ig7  vélem, szuks'ges lenne 
bizölzroz; arányok megvultozatása Tanuljunk ;:kevesebbet ,:inyelvésze t et , 
s:Tnell et t e haJagtabblInk: törtánelMet miivélődéztbit énet et t 8bb 
....Stly d 	. U.&arli. s ,._n em h i s z em zc 	ho:gy , az ród al brat ud cimany-, 
z.iat ut mind en .;e'setben 2 a ,nyelv 6,Szsqt .:tanulmányozásin ' -keresZtül 
	
hcy.g . :az 	 s zeriVont j:Ab 61 .0 nyel4 sz et- 
nek ; a Igelvtörtatitnele nat;ziobb: jeleritc366e vOIti. , nut pl a 'kul- 
turst-örterietnek‘ em hi z em 	 zeti ::iitmeretek - ibirrafk ) 
prioxistgatiiIbiinaki az iro:d016iiarnal ,vit5 11-legismerkedé tekint et &en; s. 
nem g ondölom 1 az -t_LS -eill 	ogy I pro bl6miink válódi 
fortása :abbsarl r3lik, Az irodalom ökt atis t ekint:etglent.  hogy  
Sokl- tiráhan taiu1u.nk ;-1,-Iyelv6-szet et Sokkai• tántő seibb 'az 
égy 'sátla :-=egYetémi - -balagiat6 :Alir:6123 	kereszttlI kb. . '35*,40 órat 
hang-at e -tent e 	t, a _:.be lyzet ,tud t ommal n eve dé.vb:en sem aVul 
16-nyegesen,,, 	 ársaimma] folytatott -bezzélget 
so.rin..7töbilektől 	 bógy szérinti* ::at 	 : 'kb teIe 
:1-16t-i 	0,25. ,,31:enne 	-:-6r6•71. 	: -; 
::Problémisinkat :13,e dig isg:aZán ,:met . old and 	azaz 	6ak 
rd.szb:en ha a . :rtyé-lv4pzet± órák számát cscj eijtenók, - , t, • 	, . 	 : 	; 	 ;- 	• 	 : 
, 
: 	. 	 1 
1-1„1.IL 
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moha e studiumok, az irodalmi képzés szempontjából igen fontosak 
lennének/ a helyzet végülis csak igen kis raértéken gavulna. Egy-
szer talán érdemes lenne felmérni azt, akr az egész egyetemi 
ballgatós.ig körében, ki milyén órákra járt volna, ha teheti, mit 
érzett fölöslegesnek,, vagy nem tul lényegesnek, milyen  órákat 
látogatott volna inkabb. Ennek a felmérésnek az eredm6nyei minden 
bizonnyal sok szempontbóL hasznos információkkal szolgálnának. 
Végezetül két dologról szeretnék.röviden sz6'lni Tilaróti tanárnő 
Maginvélemény c. irásával kapcsolatban cikk első pontjában 
amennyiben nem hangzik: tul nagyképüen, mindenképpen egyetértek 
bogy ugy gondolom, bogy :a jelenlegi oktatási rendszer annyira 
elhibázott, hogy bizonyos változtatásokat, például az orosz nyelv 
de, 	politikai ta'rgyak ballgatásinak fakultativvi tételét nem le.. 
bet olyan gyorsan. elvégezni, bogy az kapkodásnak. tünjön. A cikk 
második ős ezzel összefüggesben'harmadik valamint negyedik pont. 
jáhozszeretn4k nébány me4egyzést füzni. Ahhoz nem férhet kétség, 
bogy az anyanyelvi képességek és készségek fejlettségi foka mennyire 
jelentős az egyén .4s társadalom 6letében 0 Viszont nem tudom, bogy 
elvézendő• nyelvészeti studiumaink valóban ilyen irányu, keszsegeink 
emelesét célozZák-e .elsősorban. Szerintem a nyelvészeti ismeret és 
nyelvi készs4g kUlönböző dolgok. Homérosz például valószinüleg 
irni sem tudott ós azt mégsem lehet"róla mondani, bogy ne lett 
volna magas szintti. nyelvi készség birtokosa. A nyelveszet okta-
tása és anyanyelvi készségek fejlesztése -egyébként hagyományosan 
is elkülönül. A hét szabad milvészeten bell a grammatika ,foglalta 
magábana nyelvészetet, és a szónoklattant. retorika tudomAnykörébe 
tart-oz.,,Qtt, .a 	,k4s,zségek fejles-zté 	Ettől függetlenül nyelvé- 
iZ'éti 'StUdiunion; óha élsosorban _ indirekt módon, de mégis -csak 
féjlesztjük ezeket a készségeket, amennyiben az :ember okot tudásokat 
:ball beszólni, esetleg vitatkozni, tanulmányokat olvas stb. Bennem 
aZo.rinal felmerul kórdés, hogy nincse e z igy minden, , mzid: ,:túdovány-
fiyeal kai3:0°So1EithantLhet..e ez az 6:27v , :':"Ei :̀nyelvE6s-tét:tailulásk fmelZott? 
Ma:t.áti tanárnő cikkót egy ien tetszetős hasonlattal z:Irj a. 
Né:tieterri:,:b .z'eritt. 41Z:bp:ban a magyar irodalmi ó t' ,:nyea,v4 szeti. , k4:pzé S. 
Sztválasztása itt „badek_utalj.ak:‘,.Male.Pc. ky: ,:Márta cikkre 
14:6z 	 --ha/a; a nyelvészet szakos 
hal1ga1,67k. s.zimárwin .nagyobb lehetőséget biztositana.?„s aj .:.át.:izakmájuk 
megisnérósóre, s eM1ta1 : ',Tif,dgnőn,e:- 	 :;egyetemet 
r?..'„Iminkgirkérit 
' 
- 'n.ATME Tr 	 dITALAbASA= 
TQSEGE  
te1:51: nines késóge aenkinek, 1164y.. tiroactal.r,v1:::' 
hanem a zukségsz€iruség birodalma". 
I - 
Ugy F:gopd0,1-61/vi',, d 
Mtink;. - 	(3 .4"; 
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Ennek nieá11pitáa azért szükséges Inert tudnunk ke11.2 hogy 
a gazdasági vaisg következtében fokozottan jelentkező gazdasigi-, 
társadalmi problémik n em a s zo ci all zmu.s ban em az at -megelőző je l en 
"Stmeneti ta.rsadalom" problémái,, Olyan problémák,- amelyek s 
gessé teszik a - társadalmi megujulist 2 a jelenlegi viszonyok meghala-
dasit y 
A m.egujulis zlikséasessége legs z emb etilnőbb b a a gazdaság prob-
lémáit -±izsgáljuk0 Lz utóbbi vtized kdzgazdasági munkáiban világo-
san megfogalmazódött hogy a legnagyobb nebőzságet maga gazda-
sigi-politikai sz ervezetrendszer 	az abban érvényesti.15 sajátos 
jeleniségek muta.tják, Ez egy erőser centralizált bierexchikus 
rendszer, amelyben - a vállalatvezetőn.ek nines lehetősége arra, bogy 
a rábízott gazaságl, .e&rséget menedzser...k6nt y a 1egnagyobb ba-bás
fokkal milkddtesse im nemcsak a vilialatve zetőre , ban em a gazdasági 
iráyitásbai r6szt vevők egősz6re igaz az, 	rnüveze'tőtői a mini sz- 
teng!, bogy ők olyan bív a.talnokok, akiknek a fu.nkciój a egyben poll
tikai funkci6 is, sót e1sŐsorbai az. Ezórt cirdekei is arra •trányul- 
nak 9 bogy a kezelősükben le vő eszklizök extenzív kit erje szt.4dvel - 
presztizsér.dekeiknek me gf elelően - a hatalmukat növeljék, Ebben a 
társadalomban ugyanis - a politikai vezető szerepéből kdvetkezően - 
nem a pénz, s a vagyon jeler.itik a batalom forrását,  /mint a t6'kős 
t Ars ad alomb an/ 2 hanem a hat alom s a státusz határozza meg az anyagi 
érvényesülés lebetőségeit A gazdaság itt nem rná.s mint a politika 
"Végrehajtf. apparátusa"és az "id eológiai célok" megvalósításának 
eszköze. Ezért a szoros ártelemben vett gazdasági oólo- k. s 45rdekek 
alárendelődnek olyan ideol6giai, szociálpolitikai stb szempontok-
nak, amelyek eleve behatárolják a gazdasági vezető lehetősegeit„„ 
H..4ngsfulyoznell. 7. a onb an 2 bogy a hi erarch ikus-p at ernaliszt iku,s 
ittSzőfiYok 'Iöi'étke'ztéb'en n em; is filződik érd eke a hatékibnSTabb 
kod ksboz Következm.4nyként j el entke zik a • gazdaság megdöbbent° 
rugalMat anság 	sk:...6kt en ziv jellege , mi amind 	t adzte at 
p agar]. isbaia 2 thin 6-:e nek'02..eitmuiIQe3 p'eA arl áslo :layilv.‘ánul:::' 
Ennek'r 	 aibanl kezd ki 	dolgoz6k munkaMora -14, ,..J1:: 
;ját , :-.hibten::::17±.Iágbaaki átják , hogy iti az ulLaluk létrehozov ertéLek 
tnyezőkr1 	7Oe 	vek:11 ,:-- 
‘középétől a gazdasági váls4E,a. Ez azt jelentette, ../és jelenti na 
is/ t boa. ....:'81:1'cb6rearányrom16:6:: -._köVetkezt6b .efr-J 	eddigi alacsony ba 
t ékotlysagu.:.:;t51-,''Stid 
válságot idzett 16 m.b ar  
azmak f &Lulvizgflatát es t al akiii A's it :7 'lamely aZ:onb an' eddig 6:sup zin 
'észlegest' Méglévő::-kazd as agi-
politikaí inté.7ztriényrend:stei?-7-.!nemz.képeskmettelelőkbret.et bzi:ztositani 
a .válbigt tar tós 11266° d4sit ieleiő'..: váltb-tásp. E-rr-51t15 6.v e b 
e 	refbiti-fértékelése::::kaposin ,_.:szólők.: maj 
fő Illgjtóereje .. asttuktUra iált alkit.érmelt , 	 gat 
lántbs.: 	 probl mózba k6re  
".; 	 kdvetke.Zményei:: 	t 	 -41 
satos.: -‘t drt e and mult(:6.1tal ,.`,orokdL::i hagy ot 
.6.1.1itot tsá é tuc1a a socialita éptós f-eftaa. at at:::s .gyako.±2...at 
által is meg erő sit St nyert;,; /S tab 6 iiiárt mt 	herarchi kukk-. tud at  
- 	 ' 
0_ • 
•. 	 • 	 ( 	 • 
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Ebből ad dik egyrős zt egy -olyan torz értőkrend 1daiaku1a, amely-
ben elmosódik a felelősseg s zárój elbe tevődik az autentikus lét" 
lehetősége, /e z . eqben a taxsadalmi mőretti. neurózis alapvető oka/ s 
másrészt a "felelőssőgpiramis" alj An helyetfoglaló "felelőtlen" 
tömegek /u.gyancsak tarsadalmi méretii/ infantilizáló&sa, Mindezek 
olyan problémik, amelyek a j el en át me neti társadalom megbaladásának 
iranyáb a bat6 hajt óerőként lét eznek fUget1erU1 a hat al.ommik az 
uj társadalom épitésére Vonatkoz6 szández.ait 
Kérdés amit itt 4t a következőkben ujra fel kell tennem, - 
hogy az igények 68 a zándékok t al Alko znak- e az "suj táradalom 
az eszme tudatos megvaI6.6itá.sa lesz-e, vau .pedig nem tudják, de 
teszik" alapon fog rriegval sulni? 
A továbbiakban erré próbálok ai egy llahetségeb választ 
egy uj mu.nkaszervezetekben 	egkirányu. Derspektiv0. felvizo- 
lásával„ 
A munkaszervezetnek tradalrnwkbar art lehet kulcsszerepe 
mert - a "közösségek bilnyából" fakadóan is 	ez a szervezet a 
tud atf orm 	/ma hierarchikus tud at f ormáig..sinak/.  fő eszköze, 
Ez a Lukácsi ,rnunkaért elme s alapj in, a "Murikának, -mint a t ársa-
dalmi cselekVés mod ellj ének" értelmezéseként nyert j elentőséget 
nem is beszélve arról bogy a j el enleg.i sZituációb an a "munkahely 
egyébként is nagy sullyal szerepel az egyén élétben, A j elenlegi 
mirnkazevezet nem különbö zi.k al apv et 5en 	tőké s tizemekb en alkal- 
mazott munkaszerveze tt 51,3 Maga is olyan birrchíku.s szervezet 
amelynek mtiködése a -munk.akörök ős mind en ekelőtt .a fizikai é s 
szellemi munka radikális szétválasztáf..ián alapul /Taybri elveknek 
megfelelően/ 4: Igy vi.lbatott társadalmunkban a s-atuktura adekvát 
ap 	á .a tá1sadaJm1 tuatformálás mith e lyé v 6 Az érüb er 6:k t ud at it 
'eZ.--- a-fajt:ri'hógY'ablét'határozza meg, nern pedig az elveket'köZVetitő, 
Vs'  agit prop „ munke 6s "n-eve168", amelyeket 	•"volUnt ari 
idealista 2 telfogásnak mefeleJ.őeri'lLukito/ c 	txsadalaniformaLás 
etSzköz-efaek: 	 7. a -:,j:eIonlogi.:InunkaS-zerVeze t 
E.hietrarchikits.1 tuiat--.keletke-z6dériek elsődle ge-a ::-forrá ati .7 
!hat.4ko.ny,s 	 s.ad 
fentiek a:Iap=j:gai rnegválaszolhaió az 6 ki&s 1-16gYL:eszlikbeg vae 
AZ 	
,. 
alapvető problóviát maga. La struktura, ánnak 
1.11.:elYZet. Alt al . 1 -6trebo..zott; 	erachtkirS- - lielY.Zéte   l nt „ amely 
az átret Pptas 	
,
a ,; 	temmik6ppen 
alkearriaS% -t-grép egy valcSban zocalsta társadalom4.mára-
/1` Alas  Barnao  Amen:et s tört tite 	it 
rifegval.6sitáSálioz 'elengedhetetlen ezen keretek f el-
h as ználisi4. :rte.; 	 .kér d 	ezel kap.c.solatim 
,.1gy., hol kel1 keremka m.egU3uI4 - 	 Ezt: 	-.‘ 
.e.f.bruif olyamat 6rItékel6se kaposár próbálom megválaszolni ö , 
ormvii;lik 
évek 	 vá1aá hatásra indul‘,.-b:e,:.6...s! &z 1972- e s 
:vál:S4 h 
Asar 	 stek Art oriF 	 ak.: h g Stayo:afi s 
,..hCzy., a. ,:reförm rnew...a:Lreind ter aeicső it .matienS szüksé glkiteként, harern 
iktil 06 kő nyster, b-at áb.der - /a kii..14aiacL. f 	 mi-at A-3; 
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dletett, annak megvalósitásAhoz, a hataimi szféra felső régiőlUan 
ak eovfajta negtativ érdekeitség - . füződikg a batalom stabilitását ve-
61yezteto gazdasggi Válság megszüntetés6nek érdeke, Amint az megvaló-
lni lgt-ssik 	mint /97M2-ben is - a reformot mint kényszerből tett 
edményt 	 xr.14:J a gyakoriatban nem alkalmazzik, 
A reformfolyamat ef)-yik- fo írállyát a vállalati önállóság megteremtése, 
a pi eci viszonyok meghono sít As a j elent en4 egymással szoros összefüR.- 
be , A vállalati önállósá-, meaterem'Aqe a gvakoriatbal ar-,érf 1^em .  Jke , 	 " 	 ", 
1t ? /mind a ,mai nap' mcrt mega-Jan a P:azdasági-politikai szervezetrend-
erben ném hajtottak végre változásokati Remélve, bogy az irányitás re-
rmja enélkül is sikeres lehet, 	kövEtke3m6ny az lett s, bogy a villa- 
tok deiarí1t nállősiga ellenére is ujjáéledtels a függ'elmi kaDcsola-
k, elsősorban az Agazati minisztériumok és a hozzájuk tartoz6 válla-
tok között, Ez rejtett mechanizmilsokkal nagyrészt az infurmációs csa-
rnikon történő recentralizálás magából az érintetlenül bagyott terve-,, 
trendszer lényegéből követkdzik„ 	hierarchikus rendszer ugyanis "14- 
be hordozza a centralinációt a központi irányitás tetszőleges mérté-
nek lehetőségét% /Laky Teréz's A recentralizills rejtett mechanizmus0,4 
lóság, 1980/2./ A szervezetrendszer fenntartisa a benne he1yetfogla16k 
Anira a paternalisztikus viszonyokből .következően /Horral/ alapvető 
zj.sztencillis 6rdek. mg az időnk6nt 6,11,6ságot követelc v ill al at vezetők 
Amara is, 
A Ddaci viszonyok megteremtése gyakorlatilag ugyanezen okokból nem 
kerülhetett; ami létrejött az egyfajta kvázi -piac, ahol a piaci vi-
onyck "szimulálását" szab4lyoz3 rendszerrel kív:ántik eiÉxni Kevés e-
dménnyel, mert mint a .kormány me4á118pitja. a kereskedelmd korlit nem 
tolható adminisztrativ-jogi korlatokkal„ röknt ezekkel maRyarázhat6 
hát,, horzy a.reformfolyamat or 	ceak időleges 4s felemás eredmények 
üle=ttek 
A reform folyamat másik lujabb/ fő iránya a válialati belső viszo-
.ok' átalakitádira' irán.yul„ -Ennek ereaményekém- születtek meg . a 80-as 
Rk iC1El1 & vállalatl.,kaaagaqiLlkaközössézp,k„  A szakirodaloin sok-
Or kisvdilalkoirg7t -, 	 azanb an arr61 van 
5 -,;° bogy 'a Vállalátók elut'asitő magatartgsa következtében' 
csak ig reallzIlődhattak.„, Mint a: tulórában végzett 
nka egy uj' formaja, A ,tovibbiakOan azért is taAitom cAlszerUbbnek -al-
amazni az -' 9ujminkazexVe zet ek?' élneve z 6' 	mert e sterVe ze4J -ek j 
nto sage épP en uj szerUsegukb en a. b el s -O 'es kulso 4.2pc solatrendszerükb en , , 
c_.,ragadh a JtI7,1e 717 ,-;lay mal, a HFITE:er 7,r6 7a, IPATT"a4, 
b rnk.k eadigi tevékénységének _és :gazdaSigi -szerepenek- résZlet ek- 	- 
mere- isMe±tetőse, Annyit !azonban le , hell sztigeznir, hogy az azonos - - 
n eve zé s, nagyon is különböző' t art altakat takarhat, -F.:4T6momra - ezel; 
Zül az ,jelent előrevivő perspeictivát, "ahepl a nagyobb elérhető béx. - 
.1enében 'magus' hatébonys4ggal7jelleniezhető teljesitmény ill, ;aM ly - a. - 
rmelők önszervező t'evék.envS6,76nek eredmo-raf_nom_.A.ViA' az 
mükoaeseneic kove„t  ezmenye, .Arrol.-van szo ,ehat,- hogy-ezen . 
5ery eal-7 -77777i776777tj (5gD su It gt zott pradukált na'1761)1 , bat'
ig mindenekel5tt: 616—mu:aka batetaorlysAg.:adja„ • ami : az. I bt étv6riye- 
11 kö 	n ,érd ekeltsé ere-dménye „ 'gmk ,.k létre öttáb en  
;gében 'jzonban- nemcsa4 az anyagi m0t1v5ci6n'ák van szerepe.* A szerve 
vagyis 6 munkik eloSzvása a: termelés eg$:erve7ese dzarag 40 
gePek .biztositása a feladatuk a:kik ezt hatékonyabban tudják elvégezni, 
.nt az üzemihierarchía /amelyet á. ref ormIX .nem érintettek b / , 
• 	 . • . 	 . 
, 	 , 	• , 
, 	
. 	 . 
, 	 • 
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Magyaran% mihelyt felmerül az el nem idegenedett enmegva16sit6 mun-
ka lehetősége laminek feltétele az irányitisi-szervezési funkciók 
egy részének tvétele/ ds a megtermelt javak feletti bizonyos mér-
tékü rendelkezés lehetősége, a munkás kezvetlehül is érdekeltté vá-
lik a termeléSben. Nines misről szó, minf-0731, bogy a munkahe2yi 
demokrácia csak olymódon teremthető meg, ha a munkasok saját murkg-
juk megtervezésében és a megtermelt javak feletti rendelkezésben 
tényleges jovkat kapnak Olyanfajta munkásöníszazgatás gazdas,igi 
létjogosultsaga ígazoledott ezekben a szervezetekbeh a gyakorlatban 
is, amelyek tartalmukban a marxi szocializmus "társult termelőtnek" 
szervezetére emlékez -get, 
Azok alcisérletek t amelyek a jelenlegi üzemi bierarchJakeretei-
ben próbálnak deLlokriclit teremteni, mint azt a gyakoriat és a sajit 
tapasztalataim is bizohyitolk nem vezethetnek sikerre, felülrol 
épülő hierarchikus szervezet objektíve nem demokratizálhatő és egy-
Altalin a jelenlei üzemszervezetbe:a a felelősséget "ep:yszemélyben" •
viselő igazgat6kto1 nem virható el, boy demohriciiedit játszon azok-
kal ; akiket semmiért sem vonhatnak felelősségre. Itt az Poziciójd-
r61 és az ő fejéről van szó, amit nem fog ilymódon kockiztatni. / 
Az igazi perspektívát véleményem szerint egy ilyenfajta ujtipusu 
munkaszervezet lehetséges tirsadalomformáló sazerepe jelenti, nevez-
zék ezt vg0Z-anak, vagy bármi másnak 
A munkis a jdEniegi strukturábar ne'm rendelkezik közvetlenül a_ 
termelési_iszközökkel, éppugy° mevan szabadítva" azokcil, mint a 
tőkés Uzemekben,Jz uj munkaszervezet lényeges változást hoz a ter-
melési viszonyokban annyiban, bogy a tarmeló' a termelési eszközök bir-
tokosa, kvázi tulajdonosa tesz ez a feltétele a közvetlen órdekelt-
ség érvényesülésének, UgyaniS 6Z teszi lehetővé a ko2tlektiv szervez5 
- 021r,OssILLsejlet, Ez a fajta szervező tevékenység a -fhpvetTLn mn- külső 
es belso kapcsolatrendszert tételez fel 4s hoz létre mint ami a regi 
üzemszea-vezetben volt Nem hierarchikus hanem kopperativ víszonsa 
kialakuiását; Ez egyben-ninZT7W-Tés-zi valódi miikaheayi /673Fraoli-
jának érvényesülését is, hiszen minden kooperatív rendszer alapja 
az alá-fölérendeltségi viszonyoLcat kizáró egyenlőségi viSzonyi, 
Az ujfajta kapcsolatrendszer legfontosabb szerepe abban lehet, 
hogy elősegíti a hierarchikus tudatformát 4s az abból eredő torzulok 
leepülését a demokratikus magatartásformák e1terjed6s6t, a társadalom 
más szféráiban is Ha e1fogadjizk 2 bogy a lét határozza meg a tudatot, 
egy percig sem vehetjük komolyan bogy a létszférák ilyenfajta általa-
kulása nélkül megváltozhatnak a társadalom tudati viszonyai„ A 
lukácsi munkaértelmezésnek megfelelően a munka"modell szerepe" itt 
ugy érvényesül ; bogy a termelőerők a termelésben kialakult viszonyok 
kiterjesztésére törekednek, a társadalom mis szfóráiban, a felépít
myrendsZerben is. 
4 hason16, nyugateurópai munkaszervezeteket vizsáló tanulmá-
nyokban nyert először megállapitást, bogy az ezekben ervényesülő 
ujszeril ka-acsolatrendszer meghaladotti teszi azt a hierarchikusan 
leképzett Iársadelmiviszonyt,-ami a vezető beosztott kapcsolatok 
tartalmát jelenti, feleslegesSé teheti az eg5tin e funkcí6íra kiépült 
hierarchiát, Ott azonban a hierarchia nem a társadalom jellegzetes-
képződménye ezért pusztula5sa nem jelent alapveZtársadalmivaltozást, 
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Valóság, 1982„ 11sz. 11„oa/ Az ezajta "hibls társadaimi szerződések" 
tehátogyrészt nem testik lehetővé olyanfajta konstruktiv viszonyt 
a tároadalmi szerződésbez, ami segitené a társadalmi problémik host-
szutávlt megoldását az adott tört:Inelmi belyzet hely,es 6.rtékel5ét: 
Masrszt fivelembe kell venrl, bogy a struktuxanak - a politi-
ka elsódlegességeből kevetkezően - na4ybb a sebezhetősége, igy a 
felópitményben zaj16 minden változ.is erzékenyebben érintl, mint a 
tőkés *cendszert, Ez • fenti"érekkorlitot" viszonylag mf,revvő teszi 
olyannra, bogy gyakran a megujuldsra kényszerttő kü1 hatásolknak 
is ellenAll, ir4v merevsége időnkén -; a rendszer létét ve.Lzélyeztetia 
Lisd Lengyelország 
A fentiekből következően tebit nem tartom valószinlInek, bogy a 
jelenleci átmeneti társadalom megb-31ad5sa az "eszme tudatos megvaló-
sitásakent" altgatóptimiavba'Alitdakva végbemehetnek, E..3ér-t a válto-
zások fő bajtóerejeként ,31sősorban ',ovábbra is a kénys?erösszetevő 
jöhet 9z6zitásba, mégpedig elsősorb.an is a gazdasági nhéz külső hely-
zetből erA5 kényszer. 
Ez v)lt az a tényt,ző, Lmi magát a reformfolyamatot is kikőny-
szeritett6 ás ennek kszönb,2-tően jöitek létre ligaz egyelőre margi-
nális őjelenségként/ az auto 	un 716m mkoszervezete, nefi pedig a demokra-
tizilasi - örekvések eredményeként Az átmeneti tAr4-Jadalom meghaladá-
sdra irányuló változó.sok kiindulóDontja tehát a gwzdasAgban kell, 
bogy legyen /a tőkés termelési mód születésébez haonlóan/, ahol az 
uj termelési viszonyok kialakulhatnak ás alapot biztosithatnak a 
termelési mód a társadalmi struktura italakitizár 
Telek János 
BESZItrIGETÉS A K1TEDRIILISOK KORÁ" NkK FORDTTÖJA= 
"Sajnos ritkin esik szó a fordit3król is Hangsulyozni kell 
feladatuk nehézségét, it tudvaletőg Duby vereteo roppant össze-
tett, •osszu mondatokat használ amit az olvasó ii;en tud értékelni, 
ha egyszer "rájött RZ itére" de ezt magyax nyelwoe ittenni 
masan nehéz lehetett. Az első fejezetet Hizi Anik5, a hönyv Oros7- 
linrészét Albert SAnOar 	egyetemünk oktatója 	forditotta." 
A régész TDK egyik összejövetelén Georg Duby, A lratedrilisoli 
kora /Gondolat, l984 a / c„ mUvének megbeszélése volt a tglY,- ezerl 
Ellgtott el egy recerzió a könyvről, Ebböl idéztVnk„ A. tanir ur Is 
elfogadta a meghivist, bozzá is szólt L. Ez adta ez ötletet, bogy 
biztos elvállal egy beszélgetést a Gondolatjel ozámára, 
Tanir Ur, hogyan tetszei;t el forditani, 
1969-74 kdzött jártam egyetemre, orosz-francia szakos voltarfii. 
A nyelvek min(2ig nagyon érdekeltek; iltaLinosiskolában ás gimná-
ziumban más nyelveket is tanultama 1972-ben jelent meg Jean Paul 
Sartre "Mi at irodalom" c. tanulmá.nyköT;ete, részben tanárunk, Nagy 
Géza forditásában o Négy tanőven St ő tanitotta nekUnk a francia 
irodalmat, emellett rengeteget foditbtt ülönböző kiadók számára. 
Amikor a könyv megjelent megvettUk, dedi7lá1tattuk vele, majd néhán3ran 
bejelentettük neki abbéle szándékunkat s bDgy mi I s szeretnőnk m'ag-
tanulni forditani. "Hát az bizony nem olan egyszevU, ahogyan a zt 
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maguk gondolják, - mosolygott - hisz ez e, szakma, amit 4pp ugy 
meg kell tanulni, mint barmelyik ms szakmát% De mi csak erősköd-
tünk 4s végUl rIlvettük tartson nekünk fordítői szeminixiumokat.. 
Ez ebból'Ailt, bogy az általa mir egyszer lefordított és megjelent 
könyvek eredetből mi minden hétre lefordítottunk -otthon néhlny 
oldalnyit, s ezt'összevetettük egymásival és az 3 nyomtatban 
megjelent forditásának szövegével„ Volt, bogy egész 6T,in egyetlen 
mondattal bajlődtunkszködtünk a rzordolat kifejezésének nebézségei-
vel; rigódtunk a különböző megoldásokon, kerestük a legmegfelelőbb 
sz51- , mondatszerkezetet; szóval igazi stilisztika óra volt. Renge-
teget tanultunk belőleg itt lituk meg milyen lzéplékeny, alakitható 
nyersanyag a nyelv, halyen sokféle 6rnyalatban lehet kifejezn u-
gyaniat a ,gondolatot o „, 	moot is ilyenek lennének astilisztikai 
orák, 'talán nem idegenednek el a bal1gat6k az e9:yeteml. tudiumaik 
alatt a nyelvtal 
Melyik volt a tanár ur első megjelent forditisai' 
Abrahám Eolest 21_aiccs a böldcw,s5- müvészetp c ,sszőkötete. 
1975-ben jelent aeg,a o-n=tnadon- 7rfcriaTrirye az 76T nor  
miután már több mint egy évig csingatuk szorgalmasan azt a bizonyos 
forditói szemínáriumot, és közben, ahogyan az lenní szokott, egyre 
kevesebben maradtu.nk elkezdtük rágni Nagy Gőza fa16t3 szerezzen 
rar nekÜnk valami olyan forditist, ami valoban meg islenik„ Ha-
tirtalan elbizakodottságunkban mi akkor t6ny1eg azt hittük, bogy 
le tudnánk fordítani egy köryvet, Végal Nagy Geza hozottepy megbí-
zást a Kiadótól ezt a bizonyos Moles könyvet mi pedig nekifog-
tunk. Hirman vagy négyen kezdtük el, végül ketten fejeztUk be 
egy Orosz Magolna nevU csoporttSrsammal,, 
És bogy ment? 
Hit az maga volt a csőd o Semmi nem volt j6,, Franciaul nem 
tudtunk, szótirozni nem tudtunk i magyyrui nem tudtunk, gépelni 
akkor kezdtUnk el tanulni„ Folytassam 0 „ Többen vissza is létek 
menetközben végUi ketten maradtunk OTasz Lagdíval, Nem mintha mi 
jobban forditottunk volna, mint a tdbbiek, inkább arról volt sz6,- 
bogy mibennünk valahogy nagyobb volt adac MI csak azértís le ake;r-
tuk fordítani azt a könyvet c, El nem lebet mondani, mennyit vacakol-
tunk vele, de még ennél is többet tanultunk belőle Aire egy évi 
kemény munkával a végére órtünk, mir kezdtük t4tení, mit jelent 
fordítani ° Végül aZutan a kíadó Tay Géza teljes felelősségére - 
megkötötte velünk a szerződést. Yinden oldal. minden sort lelkiisme-
retesen Atnézett. javított, tanácsokkal segített minket, :u:4 1 küle 
biztos bogy nem itt tartanék 
Jart a forditis(3rt valami pénz is? 
Ht azt mir nem tudom pontosan mennyi, de akkor kiszámítot-
tuk, bogy ne ta jbtt , volna ki a 2 forintos órab4r sem, De mondom, 
lelkesek voltunk, vagy inkább megszillottak, fanatíkus hülyék, 
akik akkor is megcsiniltuk volna ha semmi pénzt nem kaptunk volan, 
Mi valóban meg akartunk tanulni fordítani ° 
Ezutin miket fordított mé4 a tanir. ur? 
Szint4n Nagy Géza közbenoarisa'sal kaptam megbiZást a Kossutb 
Klad6t61 Paul Lammvin francia fizikUs életra,Izgnak Iefordit4sára,, 
Én akkor mAr k6z6piekoliban tanitottamo, emln:szem, heti 30 Vald-
hány órám volt, Szakkört vezettet, tanulődzobira felügyelten, ér-
tekezleteken ültem stb ' , este 7-toé 6jfé"1ig csinAltem a forditist, 
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4 b6nap alatt lettem kész csaknem 300 oldalial Ez a könyv 1976-ban 
jeiet meg az eléggé szerencsetien "tud6s és forradalm4r" cimmel . 
/Nem 6n adtam neki dzt a cimet, hanem a Kiadó, / pedig a körlyv igen 
érdekes; megtudhatjuk belőle, hogyan fedezte tel Langevin az ultra-
hangot es azt, bogy C-5 is felfedezte a relativitás elméletét csak 
Einstein megelőzte őt néhány héttel. Amikor ee'v német riyelvit fizikai 
folyóiratban rábukkant arra a bizonyos képletre, elkeseredésében 
szétverte laborat6rium5t, megsemmisítette többéVi munkájának minden 
gredményét, majd levelet irt a STockholmi IiiyiAkadamiának; 
0 javasolta Einsteint gobel-dijra, Ezt egy re,7ény követte az Btax6pa 
Kiadónál, ez 1977-ben jelt meg, A regélery fordítást nem tul szive-
een csinaltam, mivel a nyelvészet érdekelt, szerettem volna nyelvé-
szeti t4máju, müveket forditani, 
Es ez bogy sikerült? 
- 1982 nyaran jelent meg Rman Jacobson A költésze q-rammatiltc.-1,1A 
c5 tanulmánykötetem a Gondolat KiadónAl,, I.z 1-gcl-gaZ bozilTaY: 
tozik, bogy 1977/78-ban csináltam ezt a forditást, persze nem folya-
matosan, mert 1978-ban itkerültem a JATE Francia Tanszékére, e&5szbr 
óraadóként, majd tanársegédként. Volt akkoriban egy csomó egyetemi 
órám, irtam a doktori 6rtekezésemet, közben pedig a Jacobson ta-
nulmányokat forditottam franciából és angolból 	sore furcsa ir6- 
niája, bogy a kötet - 4 év nyomdai .tfutási idő után - pontosan azon 
a napon jdlent meg a szegedi könyvesboltok kirakatában, amelyen 
a szerző Rman Jacobson meghalt 1982 3 julius 18- in, 
Négy év Atiutisi idő, ez komoly, 
Igen. D o mondok jobbat is Több mint hat óve leadtam a 
Tankönyvkiadónak egy olyan tanulmánykötet magyar forditisit, amely 
egy 2977-es kanadai alkalmazott nyelvészeti kongresszus anyagit 
tartalmazza. Ez még azóta sem jelent meg, 
Tavaly nyáron viszont megjelent Duby hatalmas mtive, 3 14 réez-
ben a Tanár ar forditásában o du Avelv5szettel foglalkozik ; Duby 
pedig francia történész Professzor. Hogy került a Tanár urhoz a 
történelmi tárgyu kötet? Hogyhogy elvillalta ennek forditását? 
Hossz' történez,, Ennek a köryvnek mix' a 70-es évek vága 
meg kellett volna jelennie, 14ge17ám de senki sem akarta me4csinálni,„ 
Végre Fizsy •Anikó elvállaita, Meg is csinálta a könyv elso fejezeté t. 
majd előttem ismeretlen okok miatt 6 is visszalépett, A könyv 
szerkesztője, Rózsa Judit tkor bozzámfordult ( Tagy volt a kisértés,•
de mivel nem vagyok törtónész, féltem t,51e, Végia abban maradtunk: 
megpróbálom, csin5lok né15my oldalnyi próbaforditst. Jól emlékszems 
a könyv legelső mondata azeredetiben pontosan egy olait s egy 
sort tett ki. Ezzel az egy mondattal .6n egy teljes napig kilszködtem, 
hét vagy nyolc vAltozatot csináltam, Látszott, bogy valami ember, 
telenül nehéz feladat lesz, de elvillaltam tudtam, hqgy ezután a 
munka után zöld utam lesz a kifIdóknil„ Az is vi14gossá vált, miért 
nem akadt rá jelentkezőg erre a könyvre annyi Idő és energia kell, 
emennyit normilts ember nem fog rászinni, 	eredetdieg kikötött 
dőt az egy évrit nem is ttaam tarturit ft-lléves haladékot 
ernem amit simin megaL'tal 2, zt hiszem, örültek a kiadó- w% , 	, o‘re akad valakj_, ak etsJ 	elvilialja, _ 
2 .-, a nehéz ebben a szövegben? Nekem pe 
1 	A 	az ls,.i3ogy . nem vagyok törtenesz, de ez mg 4bbik 	z a = baj„ 	a_ 
'i ei Is ak T ,akmaIs' nenez metvek eseteben- mindig van szakma3 --11tbó1 Atnézi„ Ez a Duby esetében 
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•z, Jónás Ilona volt, akinól alkaimasabbat talán elképzelni eem 
lehetrio ° Nagyobb problémdt jelentett, bogy a könyv tele van ter-
ténelmi l filozófiai, milvészettörténeti, esztótikai, er4yháztUrA-
neti stb, utalásokkal, 	ezeknek mind utána kellett 	zni, L 
nehezebb azonbun a stilus visszaadása volt„ Kdzismert, bogy az 
esszét a legnebez(;bb forditani, gőleg a stilusa miatt„ De ez 
nem akdrmilyen essz4 ,-stí1us volt ám t ennek a stilusnak nilunk eeP7T-
szerUen nincsenek bag,yományai, Duby szándékosan igy Zogaimaz, bogy 
a korikrit mondanivaloja mögött ithuzódik egy mögöttes jelentés egy 
metaforikus réteg, egy szindékolt többértelmUsén. „ Ha valaki jól 
tud franciául, akkor figyelmes olvasással vécUl ezeket a rétegeket 
sora ki tudja bgntani ° 1=.z mir más kérdős, hogyan lehet ezt magya-
rul visszaadni ° En mindenesetre igyekeztem ebből a nye1vezetb61 
amit lehetett itmenteni,, .14az, riment mIsfől évem, amikor az egye-
temi 6ráímbikivU1 emmi massal nem foglalkoztat; éjjel-nappal 
ebben éltem, elképesztő mennyiségü uapirt p -)csikoltam el, egyre ujabb, 
jobb megoldasokon törve a fejemet, g.trégülis 	érzem, nem sikerült 
rosazul Örültem, amikor a rádió Könyvszemle ir6ja "forditói bra-
vurokről" beszélt. 
T anir ur említette, bogy a forditásra Szánt id5mennyiség az 
elvévett munka és az érte kapott pénz valahogy nem ill aranyban 
egymassal. S emiatt az ilyen veretes milveket uz ígazElnklasszikus 
fordit3k nem igen vállalják el, lalyen ma a fordit5k megbecsillése 
hazinkbqn? 
- A- tigloiacettqar5leapngit; - bcgya4iisepit'VO4abgetotfttSo4.141. 
hcloilon6661k_ut6n itb)2112ez-0013ofótinot kaglattrWAittierzl6tliatiAn, 
Az elsőt a kézirat leadását követően, a másodikat a kózirat elfoga-
dásakor, a harmadikat a könyv megjelenése után fizettók, 
Aleadás és megjelenés között évek telnek el, persze közben van 
néhány komolyabb iremelés° Valahol olvastam, bogy a forditői honor, 
rumok egész Burópában csah Törökországban alacsonyabbak, Mint 
nálunk. Aki ertől többet akar tuJai annak javasolom, olvassa el 
Geher Ietván tanár ur 	A müforditis ma c„, kötetbGL 	annyit, 
hogy aki a pénzre hajt, az jobban teszi, ha mis pénzkereset ut•'n 
Alljunk meg•itt egy pillanatra és próbáljuk meg kiszámitani 
hozzávetőlegesen a Tanár ur óradijit a le3ut5bbf. könyv forditisitirt. 
Nines tulsok értelme, mert nagyon sok az un ° l'eszmei idő" amit 
nem lehet pénzben , kifejezni„ A mUvet el kell olvasni, meg kell er 
teni nyelvileg és fogaimila4, fiz nyilván egyénenként változó  sőt 
még egy embernél sem illaneo, hiszn firadtan mindez tebb id őt 
vesz igénybe, Könyvtiraznikell, kézikönyvete,t lexikonokat, alap- 
müveket forgatni, az idézeteknek,utalásoknak utinanézni ° Le ken , gepelni egyszer, ketszer, háromszor, 
módszerrel dolgozik a Tanir Ur? 
Abány forditóval beszéltem, mindegyiknek más a módszere 
En nagyjából Nómetb 'László módszerét követem: 8-10 perc alatt 
gépbe irok egy oldalnYi nyers forditist, aztán elkezdam Atjavit-
gatní. Amikor már tulsok benne a javitgatás, akkor ujra legepelem. 
De ha-jobb megoldis - jut eszeml?e, akkor még ezt 	sót a-v6g1eges 
legépelést is képes vagyok Itirni A sok javitgats Miatt a kéz-
iratot 3 vagy inkább gépiratot/ a kiadó és. a nyomda nem fogadja 
el, le kell bit gépe]ni ujra T, Ha én gépelem s azőn időmből megy, 
ha missal gépeltetem, akkor sajgt zeebb61 hell kifizetnem neki. 
• 
• 
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mikor 	a  nyomdából 	 hasiblevonat, akkor ezt St 
11 "n‘zni saj 'tóhib:if ki kell j avitani Q , Kősőbb megjön atördelt ű.  
kefelevonat, ezt -,is ' it keil nézni 2 kijiavitanic Nem is érlemes to 
áb lyttni nem hiszem bogy 8-10 forintnál magasabb 6radi3 
jöhne ki Ezt pénzért nem lehet csin61ni.,, csak "of lowe" vamris 
szerelemből. 	 _ 
- Utolsó kérdésem, 	megköszönVe, az interjut 	az -Jenne boa 
most éppen mit fordit? 
A . Gondolat Kadónakforditok egy könyvet s, emelynek témij a 
basonló á Melee könyv témáj dho z, Ezt egy Jean Baudrillard nevü 
franca semd.otikus irta 9 aki Roland Barthes bariti köréhez tart a-
zik. 'Erdekes tanulmányt irt tázfizEIk rvIdezere cimmel Ezt nyáron 
adom le. Hogy mikór , fog raegjeTénni , ennel —kTiT5Det xellene kér-
deznie • • • 	' 
Az interjut készitette; Isztl Lász16 
/Az .ir.t.PrJu., T11 .4sodi4 rOP4ét 5ziszámunkban közöljUki, 
• • 
• • 
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25én KtOtiplitöta ..KISZ. • killdÖt 	- tartottak,.. ahol 
Tiedő 	 4: . Vét'étLi66g :. - beS'zimblőját„.. 'EZt_. a vezetőség 
tagjai ‘egéSzitétték'ki , Majd': 'nehe zen indu16 . vita • követte • amiben 
szó, esett :..KIZ anygi,,..hélYzetérőI.. a - vezetőség • áltql javasolt • 
.1-ME teVóknny- 
.00 . ' Eii(51; valamint, a. politi1ai agittiv munka hiAyár3l A beszá 
molót néhány szavazat eflenében elfogadiák ' z U3 kari.•KISZ vezet o— 
ségit itkári . 
győztese 
Lajos lets. 
t:' é 	 6ok 	ós _ 	. 	•  • 
Jszerk./.'.* s 	 , 	- 
Ki adj at-a JATE,:BTKar,..F._i_SZ 4.6vezetase' „.- 
Megleléniks..300„példAnyban.. 	. 	• 
Soksz.,t eng. Sényei Róbertné 
hivatalvezető 
- 	 - 	- 
GOndOlailét 
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"A o i Ne viták legyenek, hanem pontos élemzéSt készitsenek a KISZL. 
siérvezétekről. A beszámolóban elhangzott közélettől való elfor-
dulás. Miért?' 
A KISZ vezetőség nem reagál array , hogy a karon egyre több 
öfitevékeny cslport tevékenykedik° Miért van a Karon KISZ, ami nem 
működik Van külön KISZ veZetilég, és vannak külön alapszervezetek, 
a r KISt nem vé4ez!'' . külön politikai munkit..." /Részlet Bárdi Nándor 
félszólalásábol a BTKaYari küldöttgyülés 1985. április 25-i jegy-
zók8nyvéből./ 	 , 	, 
Ilyen és ehbet hasonlo l a kati kozvelemenyt jellemzo kerde-
sekre, követelésekre, kerdesfeltevesekre kritikakra szeretne rea-
gálni ezt az irib, Nem kivin azonban csupin válaszokra koriátoZód-
ni, hanem demonstrálni szeretné azt, ami a ftnti kérdésfelvetések 
biAnyossAgaz a i tenni4arás, 	változás érdekébén.Program is sze- 
rttné lenti l olyan program, amelynek kidolgozoi az idézett killdött-
vülésen vállalták, vállalni merték, bogy a közhangulat ellenére s 
elére állnak azoknak a hallgatóknak, akik Szavak helyett dselekvés.- 
re szánták el magukat. 
1: A kari KISZ vezetőség belye a , Karséletében. 
Ma már biztosan nem akar lenni ami volt: hagyományos alap-
sZervezetek müködését segitő, koordináló és irányito tebtület. 
HAtha hem aziamiért létrehozták; akkor minek, miért nem osZlatjuk 
miért akadnak még mindig olyan bolondok,akik ezt felvállalják? 
A vála8z kulcsát mindenképpen a multban kell keresni: Ez a gondolat-
menetünk szempontjából jelenleg alapok nélküli ház tetej,ének tünő 
Szervezet törtenett soran jogositványok egész sorával bastyázta 
körül magát /mis kérdés, bogy milyen mértékben használja kii, mind-
ezekről, a lemondás egyszerüen őrültség, öngyilkosság lenn,, ne a 
vezető8é4 tágjai l hanem a kar ösSzes hallgatója szempontjaból! 
Nem bedzelve arról, hogy a kari állami és pártvezetés a valóságban 
is egyre jobban lehetové teszi ezek érvényesitését! Akövetkező 
felvetődő kérdés: tudjuk-e mi ez a jelenlegi körülmények között 
talát látSzólag elszakadva a hallgatóktól ervényesiteni ntm anti-
demokra+ikUse ez a képviselet, nem tükrözi-e csupán egyéni véle-
ményünket, ddetleg épp azok ellenében,, akiket szolgálnia kellene. 
Nem élhet-e vissza ez a pár ember - hattérrel -b a poziciójával? 
Nem válhatunk-e "külső hatások játékszerévé? Ki kell védenünk ezt 
az eshetőséget mégpedig azzal s bogy heqlagtóLkklat teremtünk. 
Szeretnénk hangsulyoznis hallgatói bIlis tehat nemcsak azoké, 
akik ea a ma már a többség számára szinte semmit sem jelentő 
9,4x6,4 cmees évenként változó szinii nyomtatott feliratu lapocs-
káért befizettek 24.- forintot ° A bőzis_maugzzésének  
pedig egy valkajakaysketkielői - ogran lehet. 
2 . A—U:2.MM 
2.1. lamaraky4aciális_stb. érdekipyiselet. 
Lehet, hog ezt nehanyan meglepi-e olvassak, különösen rögtön 
a program elsó helyén: hiszen ez elsősorban a KR feladatai 
Helyesbitek; közös feladatunk. Az érdekvédelem gyakorlatiban alap-
vetően azonba=5"(177075éri Hallgatói Ardekképviseleti itendszedcie. 
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Ahhoz bogs ez megfelelően müködjön - kalönösen a csoportok szint-
jén T, segíteni szeretnénk. Ez a segitség azonban semmiképpen nem 
kiVánja erierőszakolit . " 'sziftezetét ölteni, mindenképen az Erdek-
védelMi T.iccsal való konzultáción kell álapulnia. 
Ezé n till, minden szervezeti  keretből függetlendl Széretnénk 
4 
mégteremtení tit érdekképviselet ég# teljesen szabad fortáját, 
amire itt nagyon szeretnénk felhívni a fiurelmet: bármil ell , 
tanulnidnyí, szociális, egyéb rdblémAval barki fel-- reset M'llkét 
Inegkerülve minden szervezeti keretet .. 'nnak, er e e ezli.,hogY kbIlY,- 
11*0116),4h eI,4211eootik- egymist;'renTstb:réSítüilk 'a I;ISZ szobAp31. ey' 
11Üze61 füzétet" Elsosorban strólaPok segitségével si'6rethéhk elői-
segiterW, titt -is hogy a hallgatókban tUdatosdljOnak:Sa'ját lebet 6. 4. 
	
. , 	o, 	 , 
Sege-fit'. 	, ' , , 
Az 4eclékképv,isteletAttipcsitvlall8nösén bagY hangsul kivihunk, 
. . 
belYeíni,g3,0ialCiiit Ugyekrei amikét nem lehet a khron bé101 elíntéi» 
144 be1 kie1€.keU kdpVise14. tt az .a funkció, amit a csak-helyi 
lk i4etek, Uci t' 	. ddő 10 ,ilem 4 ragS. 7. csak nehezen tudna elláthii _ 
tt az 	-miatt, !'all.sa40-no-k nevbZhei ininketi Vilialjuk ,Eil'! 106 13re- , 	*- 
i , t _ &46Z4k, etert V*81g3nink i• At, első lépéseket mé6étttik: 
tes‘a 11Y4ri bs zkedvezrn,e1  uMberip-ill; egY,t1s* 
if''7i 	orbz4gosció ke-Z-4- 'hyeze,86;-Bredme-nYt a jövő tyártól 40 
jbliAtároh 10611 50 54-ős kedvezmény. Indoklási i6r mindenhol 61- 
ető, 9 VhSit; tO2orgalmat nem kívAnják a kötilta terelni) a 1)11.- 
bk dragAbb 06m91letédi költSégéi mítatt. Félkudarö - félsikEi±lA 
-A,Ker48 ,a mUliSttPiriumhozi hozták , az élőfeivétélis iato'hákat Ste,. 
ded köze]jébei hog:V. lebetőVé váljék rehdszeres kontuitidiók felvéu , 
télet Idézek a Maye1őd6éi Iliadztérium VálaszlevÖléből "e , a 
Hollv4,41mi Minisztériumtal eatitt :i.olyan ihtézkedWkiádisd;a ké-
sillitilk i ami megkönnyíténé és dzervezetté tenné b-féléves baliga-.  
fókkai v:416 fogltakPzisbIcato Az intézkedés előkészités alatt All ó .." 
A va.145. 04i' g1221111YRIi_hhLmAinic ism6t csak Na emizsAn vanr1.2hL- 
,. 
kudarci Ug'y4136kUói--kéTaiVont-el Szervez_ettin ega 3.0 egy-egy kon-
tultióiókkal eatekötött látTlitist a laktanyábana 
A köv tkezőkben két olyan ügyet látunk tisttAn, ámely hasonló 
ul 
ellépédt gényelt - az I c evesek számának növelése /at idén 2061/ 
pánikliaAg atot okoz mind öktatók, ,mind hallgatókkörében. Ami biz-
tos: ennyi hallgató oktatdsához se tanar, se taht rém' e énz ninc 
Altg,004,.. 4z okteitás eddig is illanaoan szi ott anyagi 	te elei- 
ben - javulás .helyett - hirtelén és nagyMértékti tosszabbodás várható '  
Nem ,hisszük, hogy tÖbb - szükségképpen hlacSonyabban képzett - krógi. 
tősllől jelentősen többen VilaSttanik a pedagógusi hivhtasti,Taldn 
ihkabb liz okt)litás javitisa mellett a pályát kellene vohzábba 
ttnnil RészleteS felmérést szeigetnénk kósziteni dz ügYben, ezt tl-
jUttatni az illetékesekhez, 1,1i'. ezzel párbuzámosan publikuBbá 
te-nnii, 
- Aztdegennyelvi szakok reformt. fterve egyszer  Végigfutott az öt 
évfolyamon4Most készül a "reform reformja". Ez val6szinüleg lehető-
séget kindl a szükséges változtatásokra, pl, az égetően jelentkező 
óraszámcSökkentéSre, a tantárgydk tematikájának megváltoztatására. 
Az ettel foglalkotó országos bizottság is felkért minket az á1lAs-
fog1alásra4 Szerethénk etzel kapcsolatban is felmérést késziteni. 
Szivesen mellé' 1 ánk mi d n hasonló.. . ball takeZdemén ezésnek is. 
. 	. 	. 	. 	, 
"zzervezetek)..ninc se a ré..gi: éx..te e,mb en ö.bb.é ..nem Le •1.. e , 
het- - 61.:etre lvtz :.oke t A Tteg.16V..6'knél, 	p ak.. az ehevezs az a 
tart Al om t.eij e.,s en. :Tia•As ci: . Ne.veteitik inkább őket 	 at.el 
c so ortoknak Rajtuk  kivul léteznek :már magukat .c5nal10 c.8013„ortnak 
neVezo 	• •.:8 ,45-;.-6.d... 
 
csoport 	: -illetve az tsz szer- 
iesZtőL 	c sop ort :Szeretnék mindkét.f.éle -. hallgatói csoport  ti4yeit 
gondj:ait ...magunkéVg is teirni Mukodesuket segteni A. LkOV..et.ke.ző:.•.ma - 
d okojn kari . .Bzerve. ző. bizotság 	punk e1ő:9 .,. .• ós gy 
rTJET-EM-7776.7517Sarc pi a ipok :Id:61)611i megjelenések 
szorgáltazasa' u.j csoportok keletke zé sekor v az alapfeltételek bizto-
sitása, génzek megsz,erzébe:; •-hogy me:gfelelo , timcg atás 4rd ekéb en • 
toztat•ni -. a :,következő :he lYz et en 	lehetőleg 	 .az .egye'-' 
temi KISZ ..Bizottság évi kö.It.ségVeté's.é' .kb . 1 millió forint, Ebből 
az egyetemi-, : timo'gat.is 100.,•000 fórinti .ebből 	BTKar, -AZ u.tóbbi• év ek- 
ben. .re:nd zeres:en 8.-000. orintot Jkapott 	 • •. 
	
. - :b/ •:3zereplési9:;publi.kilási 	-lehetőségeket próbálunk b izt o- 
sit ani pl  a kovtkező módoko 
BBlcsész 	ok 	t'endeztink 	3.4.r.Pk:Klubban: - .ahol lehetőség 
gatoi- ..c -s.oportok. , beinutatkozasa_ra 9•• rendszéres . 'szerepIé sere , 
hallgatói tu.doma."-nycs.,.; Mtivészi alkotisok: bemutatásárae Ezeken a napo-
kon . a. klUb‘•.-egésZ. nap - ,nyitva tartaria,;, - 	.bemehetne.‘ tea stb.- mel- 
let t beszélgetni„ Az első ilyen Bölcsész Nap valószinii időpontja 
október 3. 
Uj életre szeretnénk hívni az 	a Iu.vernaumot amely alkalmas 
lenne a legjobb TDK dolgozatok rerdszeres  
,sZe.retnék nyujtani hallgatói csoportok:,által kez-
tet-ii"6-nY-eZe't-t- előadáSO- ::— .élőadt'ssorozatok tanfol ramok wzeiVezéséhez. 
pl a mintahogy mar megtet . u - a szeptember 1 -an 7Frénészek s néhány 
régi -magyaros  s zám4ra.,izdulo.„programo,z6,.., 
dr.' ,U.'t'ab:b'''.41•61-1:4646';i" -7b-sbioVrt•61t --P-1--rdittl'IS'At'--ki'Vlii•jtti::-:15-048Ii6:iffi-y'210 1 . 
f elkéraitW_:44A.T.IsZetek-etic :mutaig..05:k 	 lattatótunkát 
kutat4R1 teruletuk grit1ezósi :aktuálissá 
'te9z1 arnost eikészult otév 	időttaniraf: 
14: niegq öliiriec 	1.1Te7)35i-elte t.,;•(;:atbi ebbe 411:. -ilia 1 - 
;gai6k 15,":6k 	'.6.dhat 	 tájZto. ztat.ársti.ryuv(aTr..611.•;;:::: 	gyz '5.6z-- 
'jeaet;2:'é 'ge faé ,rr megahku.lS 	dorno Dikkor tritinkájátt 
f.Pagiteiti •:6,7=67"--lianyof.sule akt71:14lfibk ,:::e't emgivei- 
(b.dz.in 	StUttt1 Ecyrté1,2 	 és a le neq e 1- 
ors z 
vettek 	 e 	k 	 E 1:11  
,:e/ gredul az $73:24.5 . tfök; s 
tilaPstei-ve zetekbe tornomtu1 Célirnk itt seglteria aia:,:egyet 
-Valt5 megismmrkedcst 5 	b4S.13 .azket; 
,Steretnc-Ink:9A kari UJSZ s,zer-V-e'te 
as_o plorttylv:: 	1,11i6t4i, (Kb 	111,e_t_VIet 'az ott mukodo közösségek 
között, Stor_o•Sábbegytittratikad -4.•:s.i. alakulna l 	 • . L.1 	.7; 
a :2„ 	.S 	 tettlae:i:,nk s  
kar.:tf I - 
AIL." aztot 
K-ar é1etóben 3 lehető &gte:-:.extlrrti 	detb dly!lnézipb.dit.1 
érdekek 	 4b 	t iven: en'.• -:-.1411.,:t;jeleait oz.) ,p 
t t 	 r 	 .:; 	;.; 	 . 	• 
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gyakorlatban? Az eddig felsoroltak mellett a következőket: 	. 
Lévén a_ KISZ . elsősorban politikai szervezet lehetőleg is-
inerje minden kexi, politikai, a .szó legszélesebb értelemben vett 
véleményt, mozgást; foglaljon -•minéln . gyorsabban állást ezekben 
az ügyekben, sot- maga keltsen elsősorban politikai "hangulatot". 
-;..Ismerje Meg a kar egész Szervezetének /Mari tanács, állami ye- 
zet-és', 	ODKISZ, Szakszervezet, kari bizottságok, tanszékek stb,/ 
tevékénységet, • ha ken lépjen fel itt hallgatói érdekekért. 
. 	OrszáEos politikai vitákban elsősorban a hallgatókat • érintő 
ügyekben foglaljon SllÍst. TljORoztató. előadások szervezését terve-
zi,. '61yan, hallgatókat érdeklő politikai témákról, amelyekről . a 
sajtóból kévéset lehet megtudni: elsőként a kormány augusztus 15-i 
határozatához szeretnénk kapcsolódni, a Bős /Gdzikovót nagymarosi 
vizléricsőrendszer épitésével kapcsolatban egy előadásfórummal, 
illetve egy Gondolat-jel külön számterjesztésével,  ahol szakértő 
beszélne .a témáról illetve válaszolna a felvetődő kérdésekre. Nem 
szeretnénk kihasználatlanul hagyni azt a lehetőséget sem; amit az 
előző tanévben-a pártkongresszushoz intézett levélkteyi kapott. vá.. , 
laszt rejt - magibant tájékoztatás - a határainkon tul 615 magyarok 
helyzetéről illetve az 'ezzel 'kapcsolatos politikai próbálkozások- 
.fellépésekrői, - eredményekről, kudarcokról. Tervezünk egy elő- 
egyházpolitikai kérdéseiről is és nem ártana egy, a szocialista 
orsOgo4. j'elenlegi helyzetéről a köztük való jelenlegi helyzettinkről 
semi 
BTKa Kari KISZ 
. b/ Szeretnék megszervezni néhány a •kar órészét me mozditó 
Programot, - :elsősorban a már fent emlitett olcsészapők keret en. 
Ebbol - p4ldáUl:•nem:maradhat .ki .egy régi hagyományokat felelevenitő 
kari müveltségi vetélkedő. 
a/ .A .hallgatókat'. tálékoztatlitik -a legfontosabb., őket érintő ügyek-
ről és tevékenySégükrőf, reszben megragadva a GOndola. ..jel nyujtotta 
. lehetőségeket, ,' részben :szórá, lapok 
. 3. Zárszó Befejezésül szeretnénk .:b8ngst4y.O:znV, ez -: a' program, 
;nem:•• leZ•4rntart3-abizil . thódoOulikc 	,főként'' , a-.bőir-üléS'lehetőségét 
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Gondolat jel 1985.2,sz. 
B alázs Gábor 
Fischer Lajos 	 IV.történelamrhémet 	ODKISZ .képviselő 
titkár 
Az Utolsó ;ta,vra 
A Gondolat4jel a Kar egészének 
Minden olyan /nem kiNezetten szépirodalmi, vagy szaktudományi/ 
jellegű gondolatnak . potenciális fóruma,tehát, amely a Kar Igeszével 
annak egy részével vagy alai- egyetlen tagjával irói, olvasoi, vagy 
tematikus utou kapósolatos, pontos4 kifejtett s tisztaszindéku és saját. 
Iris közlésének a szerkesztőigg részéről csak a fenti elvek 
megsértése vagy a lap szük terje'dOlme lebet akadálya. 
Bármiléle cikk megjelenésével vagy Meg nem jelenésével kap. 
csolatias dologban a szerkesztőség Mindig vállalja saját döntésdts 
A lapban valo megjelenés caul:4n at'ra bizonyiték, bogy a dzerzővel 
/szerzőkkel/ egyetértilnk e,10A19:11*.extésében:. 
A publikációgondolati-agáTiondanivalója azonban /remélbető. 
leg/ a mindenkori konkrét szerző /k/ sajátja, A szerkesztőség tag-
jainak a már megjelent ,  irások tat,Apl.mához való viszonya mindig 
tisztán clvasSi jel1gU4 tehát sZ4Me1yés- jog; maginügy. 
e.10 4,0",". ;$ 
